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î˘á⁄ôÊèË òœﬂôîÏ ëÊü ÄöèÎ úÎ °ÖÎ
òœﬂôÅÊë¥ÊÖÎ ‹ôúﬂêÊîì
{ÄÊêË˙öÎ å¯åË ›ôÊòÊ, îÈ ìò Å˘åÊÇ°Î , áÊÙ ìË åÊôü
òœﬂôÅÊë¥ÊÖË ÇÈ éúœèÊ •Êé œôÊ˘ìÊ •”ì ÅÊôÊ ÉÊŒôÊÖË îë¯íèË ôÊúö òœﬂôùÎ èËÖË ùÊ›úèèÊ,
œôÊèË ìïÊ •Êé üÈ ﬂêèË •ú˘ñÍ ì •üèÎ . ü˘¡ôÊœòÄ •Êé ÇÈ éúœèÊöœôÊ îöîÍ é˙ •üÎ Ê îÊÎ ûéòÍ ¤ôÊ˘ ÖÊ
îÈ öÎ îÍ ö îÈ öúãÊ †Ê òÊùÊ˘ ≈ôÊ •Êé ßèö áËô üáËúÊ˘≈ôÊ úÊçËüÊãË, •ÊöÊÎ ¬ôÊüÊãË •Êé îÛ áììÊüÊãË •Êú›ôÄ
•üèÊÎ . ÿ†éÍ ìÖ ÅÊë¥Ê”ì †Î îÊÎ ûéòÍ ¤ôÊ˘ìË ü˘èÈ è, îÖìÊü ü†áüÊÎ îÎ •Êé Ä˘òèËìÎ ﬂúﬂè •ùÊ îÛ ÄÊöÖÎ Ö
òœﬂôùÎ èËüÊãË •üéÊ⁄ôÊ îÛ áÊèË˘ÄöèÊ ìúåÊúÎ .
î˘á⁄ôÊèË òœﬂôîÏ ëÊùËÖË ùÊ›úèèÊ äÄúŒôÊüÊãË òœﬂôÅÊë¥Ê≈ôÊ ÇÈ éúœèÎ üÊÎ ñèÖ •”ì
ÉÊŒôÊ≈ôÊ îÛ iôÎ ÖÎ ‹ôúﬂêÊîì ëÎ ÅË èÎ úç¥ÊÖ ò†œœúÊÖÎ •Ê†Î . áÊﬂèËè áÊﬂè ©œîÊëì ‹†ÊúÎ •Êé ìïÊ
ò°ÊúÊ ôÊüÊãË òœﬂôùÎ èË ÄöéÊ⁄ôÊ áÊﬂè ùÎ èÄ⁄ôÊ˘ ìÊ òœﬂôÅÊë¥ÊÖÊ úÊîö òÊùÊ˘ ìË ©≈Ö ëöÊìÎ ÄöÊúÊ •üÎ úÊäèÎ .
áö òÊùÊ˘ ìË †Î ÅÊë¥ èÊñåèÊÎ ñ ü˘îúÎ ìÊ†Ë Ä˘úÊ èÎ ì ÅÊ¤¤ôÊòÈ °Î üÊÖÍ ì èüÎ Ö öÊ†Î Ä˘úÊ áÊﬂè
îÛ òÊéÊè ÉÊèÎ ÇÎ Î èö •Êê˙Ä †ÊìË †ÊÎ èÎ Ö ùúÊô èÎ ê¤ôÊ îôÊ˙ úöéÊÖÎ îÛ ëÍ ûéëÎ ÅË †ÊÎ èÎ . ÿ†éÍ ìÖ •ùÊúÎ °Ë
•”ì îÈ öúèÊ˘ìÊ, ÄòËè ÄòË •”ì úÊôÊ áÊß˙, úÊçËü îÍ öÄ •üÎ Ö •”ì ÉÊèÎ áÊß˙, •”ìÊÖÎ òÊùÊ≈ôÊ îÛ êìÊè
ôÊÎ ¬ô îÛ ÄÊöÎ îöúè˙ì †ÊÎ ß˙, òÊùÊ˘ úö èÊé ÄòËè ÄòË îÛ òÊéÊè ôÎ ß˙ •Êé òÊùÊÖÎ •ÊöÊÎ ¬ô äÄúèÊ ôÎ ß˙. ôÊ üú˙
ñÊñË˘ÖË ÄÊ°áË ÉÎ éÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î .
•”ì ÅÊë¥ÊÖÎ ‹ôúﬂêÊîì ÄöèÊ˘ìÊ •œô˘è ò†œœúÊÖÎ ÉäÄ ÿ†éáÎ òœﬂôùÎ èËüÊãË úÊîöÎ áÊéÊöÎ
üáËú, œôÊ˘≈ôÊ îÊÎ ûéòÍ ¤ôÊ˘ ≈ôÊ ÇöáÊ, œôÊ˘ÖË •”ìÇÛ †éÊÖË îë¯íèË ßœôÊëË üÊÇöË òœﬂôùÎ èË≈ôÊ úúí
îÛ ÄÊöÊ˘è CMFRI ìÎ úÄüè ÄÎ Î Î î˘á⁄ôÊèË òœﬂôîÏ ëÊü †Î è˘∞£Êì îÈ çË îÛ áÊèË˘üÊãË ôùﬂúË ãöÎ •Ê†Î .
(1) Rachycentron canadum (ÄÊÎ ñôÊ)
(2) Trachinotus blochii (Silver Pompano)
(3) Lates calcarifer (Sea bass –áèÊåÊ)
(4) Lutjanus argentimaculatus (Mangrove red snapper)
(5) Acanthopagarus latus (Sea bream)
(6) Panilurus Polyphagus (Spiny lobster – ùÎ ú˘å)
òœﬂôÅÊë¥ÊèË îÊÎ ûév‹ôÊÖÎ Çä
îÛ êìÎ ú •òìÊÎ •Êÿ : ´ÄòÎ ÄÊ˘ùË ü˘ôÊÎ Ç àÊÎ ¤ôÊ •òìÊÎ •ÊÿÊìÎ îÛ êìÎ †Ë üÎ ˘ vô ü˘ôÈ ÇÎ ñìÎ Ë
•üèÊè. ôÊèË •òìÊÎ •ÊÿÊÖÎ îÛ ÄÊö ú îÛ òÊé ôÊúö îÛ œôÎ Ä îÛ êìÊÖË úÏ ùﬁä¥Î ãöè •üèÊè.
îÛ êìÊ˘ÖÎ áËô ú≈ÜÎ ëìÊ≈ôÊ (Hydrolysis) üÊ†ÊŸôÊìÎ îÖì àÊ¤ôÊúö œôÊèÍ ì •òìÊÎ •Êÿ òÈ ¿è †ÊÎ èÊè.
†Ë òÈ ¿è •òìÊÎ •ÊÿÎ •Êèå¥Ê≈ôÊ óœèÄÎ èÍ ì ö¿èÊúÊäÎ ìöìöÊ°¥Ê ™èË˘ÄåÎ ú •úôúÊ˘ÄåÎ úèöËè ÄÎ Ë
áÊèÊè. ìöìöÊ°¥Ê ™èË˘ò“ôÎ ôÊ •òìÊÎ •ÊÿÊÖÊ úÊîö ì‹ôÊ îÛ êìÊ˘ÖÎ ü˘›Î ûé ÄöŒôÊüÊãË †ÊÎ èÊÎ . •òìÊÎ
•ÊÿÊÖÊ ìúË îÛ êìÎ ñìúŒôÊÄöèÊ üèè úÊîö †ÊÎ è •ü¤ôÊìÎ (úùÎ ûè.. úÊçË≈ôÊ ú îÛ áììÊ≈ôÊ úÎ °Ë) òÊùÊ˘ ìÊ
ìôòè ﬂúQîÊè îÛ êìÊ˘ÖÊ •Ê†Êö ë¥ÊúÊ ÊÇèÊÎ . èüÎ Ö •ÇÊÎ ëö≈ôÊ îÛ êìÊ˘è áö ïÎ öñë ÉåúÍ ì •ÊéÊôÖÎ
•ü¤ôÊü («ôÊòÈ °Î ëÎ ÅöÎ ÅËÖÎ ÄÊô˙ ÖÊÎ Å ñáÊúèÊ ôÎ ß˙) èö •üÊ îÍ öÄ •Ê†Êö ëÎ éÎ iòîÛ Ê‘è •Ê†Î .
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ÄñÊÎ˙ ëÄÎ : ÄÊñ˙ì, •ÊÙ ¿üËáì ú †Êôåý ÊÎ áì≈ôÊ öÎ éÍ˘ îÊüÍ ì ñìÎ Ë üÎ ˘ vô ü˘ôÈ ÇÎ ÿ†éáÎ Ö ÄñÊÎ˙ ëÄÎ †ÊÎ ô.
îÛ êìÎ •Êé òÎ ë ôÊ˘ ≈ôÊ ñöÊÎ ñöËìÎ Ö ÄñÊÎ˙ ëÄÎ †Î ò†œœúÊÖÎ îÊÎ ûév‹ô •Ê†Î . áö •Ê†ÊöÊè ÄñÊÎ˙ ëÄÊ˘ÖÎ îÛ òÊé üÈ ôÊÎ ¬ô
îöﬂêèËè ìüÎ  èö îÛ êìÎ Ä˘úÊ òÎ ëÊüÊöÅË ü˘ôÈ ÇÎ ™áÊ˙ îÈ öúŒôÊüÊãË •îÖô (Catabolism) ÄQì úÊîöË
áÊèË. èüÎ Ö áËúùÊﬂ∞Ëô ò†œœú •üÎ Ë ßèö ü˘ôÈ ÇÎ ëÎ ÅË ÄñÊÎ˙ ëÄÊ˘îÊüÍ ì ñìúË áÊèÊè. èö †Î †Ë ÄÊô˙
ü˘îÈ ﬁäÊè ôÎ ß˙. ÿ†éÍ ì ÄñÊÎ˙ ëÄÊ˘ÖÎ îÛ òÊé ôÊÎ ¬ô ﬂêèËè ãÎ úéÎ †Î ò†œœúÊÖÎ •Ê†Î .
•ÊhèË 1 : üÈ ÄÎ òœﬂôÅÊë¥} úúí •ÊÄÊö ú îÛ ÄÊö
òÎ ë •Êé òÎ ëÊÿÎ
üÊòÊ”ô öèËìÎ îÍ é˙ †ÊÎ éÊ⁄ôÊ úÊçËüÊãË •Êé úÄÊüÊüÊãË •Ê†ÊöÊèÍ ì ò°éÊöË •Êú›Ä òÎ ëÊÿÎ èüÎ Ö ™áÊ˙
ò°úŒôÊüÊãË •Ê†ÊöÊè òÎ ëÊÖÎ ôÊÎ ¬ô îÛ òÊé •üéÎ áPöËÖÎ •Ê†Î . òÎ ëÊè úöÉ°éÊ⁄ôÊ áËúìüœœúÊ˘ÖÎ ùÊÎ ûé
†ÊÎ ŒôÊüÊãË òÎ ëÊÖË •Ê†ÊöÊè •Êú›ôÄèÊ •üèÎ . îÊÖÄ úÄöÊ˘≈ôÊ òëèËìÎ •Ê†ÊöÊèË òÎ ë •Êé úùÎ ûè.. áÎ òÎ ë
äý Êô¬üÎ öÊÙ ≈ôÊ ﬂúQîÊè •Ê†Î è œôÊ˘ ÖÎ áËô ú≈ÜÎ ëì †ÊÎ ™ì œôÊîÊüÍ ì òÈ ¿è òÎ ëÊÿÎ •Êé 2 { òÊÎ ìÊÎ ÇüöÊß˙
ôÊ ü˘ôÈ ÇÊ˘ÖÎ ò±é èôÊö †ÊÎ èÎ . œôÊì˘èö œôÊÖÎ ùÊÎ ûé †ÊÎ èÎ . œôÊ˘ÖÊ îÈ çÖÊ úÊîö ìúì‹ôÊ îÎ ùËô ÉäÄÊ˘≈ôÊ ìò˙èËè
ÄÎ Ê áÊèÊÎ , èö ÄÊ†Ë óÊÇ •îÖôÊ≈ôÊ òëèËìÎ ™áÊ˙ ò°úŒôÊüÊãË úÊîöÊ áÊèÊÎ .
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•ÊhèË 2 : •ÊÎ üö ÅÊë¥}ÄÈ ä¯ä¥Ê ÄÊîÍ ì ÅÊë¥ìò˙èË
áËúìüœœúÎ : áËúìüœœúÎ †Ë üÎ ˘ vô ü˘ôÈ ÇÎ úÊç, •ÊöÊÎ ¬ô, îÛ áìì •Êé ü˘íÊöé ôÊüÊãË •èùô êÊÎ å¥Ê
îÛ òÊéÊè •Êú›ôÄ •üèÊè. òÊüÎ •áñÊèÖ áËúìüœœúÊ˘ÖÎ ü˘›Î ûé ÄQ ùÄè ìÊ†Ëè áö èôÊö àÊ Ö èö
•èùô êÊÎ å¥Ê îÛ òÊéÊè œôÊ˘ÖÎ ü˘›Î ûé †ÊÎ èÎ . üÊòÊ”ô úÊç, úÄÊü •Êé ü˘íÊöéÊüÊãË òœﬂôÅÊë¥ÊèÍ ì œôÊ˘ ÖÎ
ôÊÎ ¬ô îÛ òÊé òÊùÊ˘ ìÊ ëÎ îÊ†áÎ . îÛ œôÎ Ä áËúìüœœúÊÖÎ ìÎ òÄÎ Ö ÄÊô˙ •üèÎ . ´ÄÊ áËúìüœœúÊÖÎ ÄÊô˙ ëÍ üöÎ
áËúìüœœú îÊö îÊåÍ ùÄè ìÊ†Ë Ä˘úÊ èÎ ëÈ ü⁄ôÊ áËúìüœœúÊ≈ôÊ ñëË ÄÊò†Ë ÄQ ùÄè ìÊ†Ë.
•ÊhèË 3 : òœﬂô ÅÊë¥ ñìúŒôÊüÊãË •”ìÉäÄÊ˘ÖË ìúå
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ÅìáÎ : «ôÊúÎ °Ë ùöËö ™èË Ä˘úÊ •”ì áÊ°Í ì œôÊÖË öÊÅ ìòÊ˙ é †ÊÎ èÎ èÎ ‹†Ê œôÊè òÍ v‹ôÊ˘ ≈ôÊ
ﬂúQîÊè áË ©öèÊè èË ÿ†éáÎ ÅìáÎ †ÊÎ ô. •Ê†ÊöÊè¤ôÊ •Êú›ôÄèÎ ìÈ üÊö ÅìáÊ˘ÖÎ ëÊÎ ì Çä îÊåŒôÊè •ÊÎ •Ê†Î è
èÎ ÿ†éáÎ ò†ÊîÊÎ ûÄ v‹ôÎ •Êé ﬂêÍ îÊÎ ûÄ v‹ôÎ . ﬂêÍ îÊÎ ûÄ v‹ôÊ˘ ìÊ Î ù òÍ v‹ôÎ •üÎ †Ë ÿ†äÎ áÊèÎ .
ﬂêÍ îÊÎ ûÄ v‹ôÎ áÊﬂè îÛ òÊéÊè •Ê†ÊöÊè üòÊúûä ÄÎ Ë îÊ†áÎ è, èö œôÊ™ä Î ù òÍ ¤ôv‹ôÎ •œô¤î
îÛ òÊéÊè •Êú›ôÄ •üèÊè. ÅìáÊ˘ÖË ò†œœúÊÖË ÄÊôÎ˙ îÈ çËîÛ òÊéÎ .. •ﬂêü˘ﬂêÎ ÖÎ öÖìÊœòÄ ÉäÄ [©ëÊ.,
ÄÙ ¤ùôò (Ca), ïÊÙ ﬂïöü / ﬂïÈ öë (P), òÙ ¬ìÎ ùôò (Mg), üÊÎ åôò (Na) •Êé îÊÎ äÙ ùôò (K)]. üÎ ˘ vô îÛ êìÊ˘ÖÎ
ÉäÄ [©ëÊ., à˘Ä / áﬂè (Zn) •Êé ÄÊÙ îö / èÊ˘ñÎ (Cu)] •Êÿ •Êé •ÊÿÊöÖÎ îÛ òÊé öÊÅéÎ ú èë¯ìÈ û˘ÇÊìÎ
îöÊüöéÊÖÊ üòèÊÎ  öÊÅÍ ì ãÎ úéÎ [©ëÊ., üÊÎ åôò, îÊÎ äÙ ùôò •Êé ¿ÊÎ öÊß˙å].
™áÊ˙ : ™áÊ˙ †Î îÊÎ ûÄv‹ô ì‹†Î îö˘èÍ îÊÎ ûév‹ôÊ˘èÍ ì ÖôÊîÖôÊ≈ôÊ úÎ °Ë îÛ êìÎ , ÄñÊÎ˙ ëÄÎ ú òÎ ëÊ˘ ≈ôÊ
•ÊÙ ¿üËåËÄöéÊìÎ ™áÊ˙ ìòÊ˙ é ÄÎ Ë áÊèÎ . ™áÊ˙ †Ë òÊÎ áèÊ ôÎ è ìÊ†Ë, îö˘èÍ ´ÄÊ ﬂúQîÊèÍ ì ëÈ ü⁄ôÊ ﬂúQîÊè èÖÎ
QîÊ˘ èöé †ÊÎ è •üèÊ˘ìÊ èÖÎ òÊîì ÄöéÎ ù¿ô †ÊÎ èÎ . ™áÊ˙ ÿ†éáÎ ÄÊô˙ ÄöŒôÊÖË ¢òèÊ. îö˘èÍ áËúùÊﬂ∞Ëô
ëÔ ﬁäÄÊÎ ìÊèÍ ì ™áÊ˙ ÿ†éáÎ ﬂìÊôÈ˘ ÖË †ÊÖÊ •Êé ùöËöÊè¤ôÊ öÊüÊôìÄ iôÊ îÊö îÊåŒôÊüÊãË ÊÇéÊöË èÊÄë.
èüÎ Ö ´ÅÊë¥Ê öÎ éÍ ÖË †ÊÖÊ áö ü˘†èË îÛ úéèÎ ≈ôÊ (Concentration gradient) úPë¯í ÄöÊôÖË •üÎ  èöË†Ë
™áÎ˙ ÖË •Êú›ôÄèÊ •üèÎ . ùöËöÊè¤ôÊ •ìÎ Ä îÛ iôÊ ©áÎ˙ òÈ °Î îÊö îÊåèÊè. ßèö îÛ ÊŒôÊ˘ îÛ òÊéÎ Ö òÊüÎ ëÎ ÅË
öÊüÊôìÄ ñ˘íÊ˘ÖÎ •ÊÙ ¿üåËÄöé ÄQì ™áÊ˙ ò°úè •üèÊè.
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î˘á⁄ôÊè îÏ ëÊü ÄöŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ ‹ôÊîÊöË òÍ ¤ô •üÎ ¤ôÊ òÊùÊ˘≈ôÊ
ú ßèö ÄúÖíÊöË îÛ áÊèË˘≈ôÊ îÊÎ ûév‹ôÊÖË Çöá
ÄÊÎ éœôÊ†Ë •”ìÊÖË ü˘¡ôÊœòÄ •Êú›ôÄèÊ †Î ñ‹†˘ùË œôÊ≈ôÊ ﬂúQîÊúö •ú˘ñÍ ì •üèÎ . òÊùÊ˘ ≈ôÊ
úÊçËüÊãË •Êé œôÊ˘ìÊ üÈ ﬂêèËè ãÎ úŒôÊüÊãË •Êú›ôÄ •üéÊöË îÊÎ ûév‹ôÊÖË îÊè°Ë •ÖÈ Ä îÈ öúË ÇÎ Ë èö
•”ì äÊÄŒôÊÖË îë¯íèË •œô˘è îöéÊòÄÊöÄ ãöèÎ .
ùÎ èÊúö≈ôÊ áìÊúöÊ˘ ìÊ ëÎ ŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ •”ìÊ≈ôÊ îë¯íèËîÎ ¢Ê òÊùÊ˘ ìÊ ëÎ ŒôÊè ôÎ éÊöÎ •”ì ú ÅÊë¥ ôÊ˘ÖË
ôÊÎ ¬ô îÊè°Ë ùÊÎ íÍ ì ÄÊçéÎ †Î ÄãËé ÄÊò •Ê†Î . òÊüÎ œôÊ˘≈ôÊ •”ìÊ≈ôÊ •Êú›ôÄèÎ îÏ ÄË ÄÊ†Ë óÊÇ ìÏ üÇ˙Ä
üÛ ÊÎ èÊèÍ ì ò°úè •üèÊè. ôÊ ìÏ üÇ˙Ä •”ìÊÊÖ îÍ öÄ •üÎ ÅÊë¥ òÊùÊ˘ ≈ôÊ îÊÎ ûéÊ≈ôÊ •Êú›ôÄèÎ Ê •ìÈ Qî •üÎ
ë¥ÊúÎ ÊÇèÎ .
òÊùÊ˘ ≈ôÊ îÊÎ ûéÊü˘ñ˘íË èËì ÉäÄÊ˘ÖÊ úÖÊö ÄöÊúÊ ÊÇèÊÎ {
(a) òÊùÊ˘ ìÊ •Êú›ôÄ •üéÊöË •”ìÊÖË Çöá (R)
(b) ©î÷í •üéÊöÎ ìÏ üÇ˙Ä ÅÊë¥ (Fn)
(c) îÍ öÄ òœﬂôÅÊë¥ (Fs)
RFnF
áÎ êÎ úÊ†èÎ îÊéË •üèÎ •ùÊ öÎ ü úÎ Ä˘úÊ î˘áöÊ îÏ ëÊü ôÊ òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ‹ôúﬂêÊ˘ ò“ôÎ îÍ öÄ •”ì îÊè°Ë
ãöúéÎ †Î ÄòË áÄöËÖÎ •üèÎ . ôÎ êÎ úÎ ÇÊìÎ îÊŒôÊÖË üöòü° †ÊÎ è •ü¤ôÊìÎ ìÏ üÇ˙Ä öœôÊ èôÊö †ÊÎ éÊ⁄ôÊ •”ìÊÖÎ
îÛ òÊé ÄòË •üèÎ . œôÊòÈ °Î Ö ùÎ èË≈ôÊ áìÊúöÊ˘ìÊ áüÎ •”ì îÈ öúÎ áÊèÎ èùÊÖ îë¯íèËè ñÊ†¥ üÛ ÊÎ èÊèÍ ìÖ
òœﬂôùÎ èËèË òÊùÊ˘ ìÊ •”ì îÈ öúÎ ÇÎ Î îÊ†áÎ . áÎ éÎ ÄQì œôÊ˘ ≈ôÊ îÊÎ ûév‹ôÊ˘ÖË Çöá òœﬂôùÎ èË≈ôÊ òÊÄÊÊ
îÍ é˙ ÄöèÊ ôÎ ß˙. òœﬂôùÎ èËè úÊîö¤ôÊ ÇÎ Î ¤ôÊ îÛ áÊèË≈ôÊ îÊÎ ûév‹ôÊ˘≈ôÊ •Êú›ôÄèÎ ìÈ üÊö •ùÊ îë¯íèËè
òœﬂôÅÊë¥ èôÊö ÄÎ Î áÊèÎ .
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ÅÊë¥ÊÖÎ îÛ ÄÊö
òœﬂôùÎ èËè¤ôÊ òÊùÊ˘ üÊãË úÊîöŒôÊè ôÎ éÊöÎ òœﬂôÅÊë¥ †Î çÊÎ ñ°òÊìÊìÎ èËì ÇäÊè úóÊÇÊŒôÊè ôÎ èÎ .
†Î Çä .. üÈ ÄÎ ÅÊë¥, •ÊÎ üö ÅÊë¥ •Êé •í˙úä üÈ ÄÎ ÅÊë¥. üÈ ÄÎ ÅÊë¥ ñÊáÊöîÎ ãÎ è ©î÷í •üÍ ì òÊùÊ≈ôÊ
ÇöáÊ˘ îÛ òÊéÎ ñìúèÊ ëÎ ÅË ôÎ èÎ . ôÊ ÅÊë¥ÊÖÎ ﬂúQî; úÊïÎ ìÎ üÈ ÄúÎ ¤ôÊ Öîä¥Ê ÇÊÎ °¥Ê˘ÖÊ ﬂúQîÊè, †ÄÎ Ö
îÊŒôÊ≈ôÊ è°ÊùË áÊéÊ⁄ôÊ Ä˘úÊ •í˙úä èö˘Çè öÊ†éÊ⁄ôÊ, •ÊÄÊöÊìÎ ïÈ ÇéÊ⁄ôÊ •üÎ •üèÎ . †Î ñÊáÊöÊè •ùÊ
ﬂúQîÊè òÈ ñÄöœôÊ ©î÷í •Ê†Î . «ôÊ òÊùÊÖË îÛ áÊèË î˘á⁄ôÊè üÊÎ åË •Ê†Î . œôÊ˘ ≈ôÊ •Êú›ôÄèÎ ìÈ üÊö
òœﬂôÅÊë¥ ú •”ì îÈ öúŒôÊÖË îë¯íèË ãöúŒôÊè ôÎ èÎ . (•ÊhèË 1) •ÊÎ ¤ôÊ Ä˘úÊ •í˙úä •ÊÎ ¤ôÊ ÇÊÎ °¥Ê ôÊ úÊôÊ
ÇÎ Î Î òÊüÎ Ä˘úÊ ÄÈ ä¥Ê, òÔ ëÍ ÄÊô, ü˘íËîÊë •üÎ ﬂêÊìÄöœôÊ ©î÷í •üÎ ¤ôÊ áËô áËúÊ˘îÊüÍ ì ñìúŒôÊè
ôÎ èÊè. (•ÊhèË 2) ôÊè •íÄ îÊÎ ûév‹ôÎ ÉÊŒôÊè ôÎ èÊè ú ÄÊ†Ë öÊüÊôìÄ ñ˘íÄÎ úÊîöèÊè. •ÊÎ ¤ôÊ •Êé
•ÊÎ üö îÛ ÄÊö≈ôÊ òœﬂôÅÊë¥ ÇÊÎ °¥Ê˘üÊãË ﬂêÊìÄ ëÔ ﬁä¥Ê ò°éÊöÊ ÄÈ ä¥Ê •Êé œôÊÖÎ èÊáÎ îé †Î ò†œœúÊÖË
óÍ òÄÊ ñáÊúèÊè. ÄÊ†Ë òÊüÎ îÛ áÊèË òÊ˘üÊ†ÊöË •Ê†Î è †Î òÊ†è •ü¤ôÊòÈ °Î œôÊ˘ ìÊ èÈ ÄåÎ ÄÎ Î Î òÊùÊ˘ ÖÎ òÊ˘ü
ÅÊŒôÊüÊãË úÊîöŒôÊè ôÎ èÎ . òœﬂôùÎ èË≈ôÊ ãÄÊéËÖ òœﬂôÅÊë¥ ñìúèÊ ôÎ ß˙ •êÊ˙ è¯ œôÊüÊãË ùÎ èËüÊãË
úÊîöÊè •üÎ ¤ôÊ òÊùÊ˘ ≈ôÊ îÛ áÊèËÖË îÊÎ ûéúûôÄ Çöá •ÇÊÎ ëö òÊ†è •üË îÊ†áÎ . (•ÊhèË 3, 4)
•”ì ü˘óöéÊÖÎ (Feeding) îÛ ÄÊö
òÊùÊ˘ ìÊ •”ì ëÎ èÊ˘ìÊ èÎ üÊòÊ”ôè.. †ÊèÊìÎ Ö îÎ öÎ áÊèÎ . îö˘èÍ áö ùÎ èËúö ÄÊò ÄöéÊ⁄ôÊÖË òáÍ öË áÊﬂè †ÊÎ è
•üÎ  èö ÅÖ˙ ÄòË ÄöŒôÊüÊãË, èüÎ Ö ÅÍ î òÊÎ ã¥Ê òœﬂôùÎ èËúö úÊîöŒôÊüÊãË ÿ†éÍ ì ﬂúô˘Öè ïåü˙ úÊîöÎ
áÊèÊè. •ùÊ ïËåü˙òíÍ ì ÅÊë¥ÊÖÎ îÛ òÊé •ÊîÊÎ •Êî ìô˘∞è †ÊÎ èÎ •Êé ÅÊéÎ ÉÊŒôÊÖË úÎ ° üÈ ë¯íÊ ÇöáÎ îÛ òÊéÎ
ìô˘∞è ÄÎ Ë áÊèÎ . ﬂúô˘Öè ïåü˙Ê ÊÇéÊöÎ óÊ˘åú •Êé ÅÖ˙ †Î îÊ†èÊ òÊÎ ã¥Ê îÛ òÊéÊúö≈ôÊ î˘áöÊ ùÎ èËè
òÊ∞ ©Öè ãöèÎ .
•”ìü˘óöéÊÖÎ îÛ òÊé / ïåË˘Ç öÎ ä
•”ìü˘óöéÊ≈ôÊ îÛ òÊéÊÖÎ òÊÎ áòÊî ÄöèÊìÊ˘ òÊùÊ≈ôÊ úáìÊ≈ôÊ ä¿¿ôÊúö •ú˘ñÍ ì îÛ èëìË ÄèË
ÅÊë¥ ë¥ÊúÎ ôÊÖÊ úÖÊö ÄÎ Ê áÊèÊÎ . òÊùÊ≈ôÊ úÊçË≈ôÊ üÈ PúÊèË≈ôÊ ÄÊÅ˘åÊè (å˘óÄ, μÊôü¯ ìÅÈ ä¤ôÊ,
ñÊÎ äÈ Ä¤ôÊ) •”ìü˘óÊöé áÊﬂè îÛ òÊéÊè ÄöéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î . (10 èÎ 15 %) ì˘èö òÊ∞ òÊüÊ áüáüÊ òÊÎ ãÊ †ÊÎ è
áÊèÊÎ èüèüÎ •”ìóöé ÄòË Äöè áÊúÎ . úiËôÊÎ ¬ô †ÊÎ ß˙îô˚è †Î îÛ òÊé (3 èÎ 4 %) òÊùÊ≈ôÊ ùöËöÊ≈ôÊ úáìÊßèÄÎ
•”ì / îÛ èëìË ÄÊôò ãÎ úÊúÎ . òÊùÊ≈ôÊ •ÊÄÊöòÊìÊúö •Êé îÊŒôÊ≈ôÊ èÊîòÊìÊúö †Î •”ìü˘óöéÊÖÎ îÛ òÊé
•ú˘ñÍ ì •üèÎ .
•”ìü˘óöéÊÖË úÊö˘úÊöèÊ / ïå˘Ç μ¿úÎ ”üË
•”ìü˘óöéÊÖÎ îÛ òÊé ´ÄëÊ ÄÊ ì›Öè àÊÎ ÄË œôÊÖË úÊö˘úÊöèÊ ãöúË áÊèÎ . üòáÊ òÊùÊ≈ôÊ üÊã¥ÊÊ
ùöËöÊ≈ôÊ úáìÊ≈ôÊ 5 % îÛ èëìË •üÊ •Ê†Êö ë¥ÊúôÊÖÊ •üÎ  èö †Î òœﬂôÅÊë¥ÊÖÎ îÛ òÊé üÊö¡ôÊ 2-3 óÊÇÊè
úóÊáì ÄQì üÄÊ°≈ôÊ úÎ °Ë, ëÈ îÊöË •Êé ü˘“ôÊÄÊ°Ë òœﬂôùÎ èËèË òÊùÊ˘ ìÊ ë¥ÊúÎ . òÊùÊ˘ ìÊ •ùÊ îÛ ÄÊöÎ
üòóÊÇÊè •”ì ëÎ ŒôÊ≈ôÊ îë¯íèËÊÖ •”ìü˘óöéÊÖË úÊö˘úÊöèÊ •üÎ ÿ†äÎ •Ê†Î . ´ÄÊÖ úÎ °Ë áÊﬂè •”ì
ëÎ ŒôÊòÈ °Î †ÊÎ éÊ⁄ôÊ òœﬂôÅÊë¥ÊÖÎ ìÈ ÄüÊì äÊ°ŒôÊüÊãË †Ê ©îÊô òëè ÄöèÊÎ .
òœﬂôÅÊë¥ÊÖÎ ‹ôúﬂêÊîì
òœﬂôùÎ èË Äöè •üèÊìÊ †ÊÎ éÊöÊ ´ÄòÎ ú òÊÎ ãÊ ÅÖ˙ †Ê •”ìü˘óÊöéÊúö †ÊÎ è •üèÊÎ . ÿ†éÍ ìÖ òœﬂôÅÊë¥ÊÖÎ
ßﬁäèò PîÊ˘ èö òÊùÊ≈ôÊ úÊçËè †ÊÎ ŒôÊüÊãË òœﬂôÅÊë¥ÊÖÎ îöéÊòÄÊöÄ ‹ôúﬂêÊîì àÊÎ îÊ†áÎ . òÊùÊÖË
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ßﬁäèò úÊç †ÊÎ ŒôÊÄöèÊ òœﬂôÅÊë¥ÊÖÎ îÛ òÊé ìÎ òÄÎ ãöúÍ ì •”ìü˘óÊöé ìô˘∞è ÄÎ Î îÊ†áÎ . ôÊüÊãË ùöËöÊ≈ôÊ
úÊçËüÊãË PîÊ˘èö ÄöŒôÊè ôÎ éÊ⁄ôÊ òœﬂôÅÊë¥ÊÖÎ ÇÈ éÊÎ œèö (FCR { Ä˘úÊ ïå Ä”‹†á˙ì öÎ ùÊÎ ) ôÊ òÊùÊ˘ ÄöèÊ
¢Êè ÉÎ èÎ îÊ†áÎ . ôÊòÈ °Î òœﬂôùÎ èËíÊöÄÊÊ òœﬂôùÎ èËîÊüÍ ì ò°éÊ⁄ôÊ ©œî”ìÊÖÎ ìôÊÎ áì ÄöèÊ ôÎ ß˙. èüÎ Ö
ìÎ ò¿ôÊ üòﬂôÊ†Ë ùÊÎ íèÊ ôÎ èË. ü˘óÊöéÊüÊãË úÊîöŒôÊè •ÊÎ Î òœﬂôÅÊë¥ ôÊ ü˘¡ôÎ Ê ÄÊÎ ò“ôÎ ôÎ éÊ⁄ôÊ
©œîÊëìÊ≈ôÊ ü˘¡ôÎ ìÎ óÊÇÎ ÄË FCR ÖË ü˘¡ôÊ ò°èÎ . FCR ÖÊ ëö áö áÊﬂè •üÎ  èö ìïÊ ÄòË óöèÊÎ .
òœﬂôÅÊë¥ÊÖÎ îöéÊòÄÊöÄ ‹ôúﬂêÊîì ÄöŒôÊüÊãË òÊÇ˙ëù˙Ä èœœúÎ
(1) òÊüÎ •”ìÇÛ †é Äöè •üèÊìÊ œôÊ˘ÖÎ ìöË¢é ÄöéÎ . ôÊòÈ °Î òÊùÊ˘ ≈ôÊ ´Ä˘ëöËè •ÊöÊÎ ¬ôÊÖË ﬂêèË
¢Êè ôÎ èÎ . òÊüÎ áÎ ‹†Ê Öî°Êß˙ìÎ •”ìÇÛ †é ÄöèÊè èÎ ‹†Ê üú˙ ÄÊ†Ë •ÊñÎ  •ü¤ôÊÖÎ èÎ ¢é
•Ê†Î . «ôÊúÎ °Ë òÊüÎ •”ìÇÛ †é ÄöŒôÊè ÄÈ ÖöÊß˙ Äöè •üèÊè œôÊúÎ °Ë òÊùÊ˘ ≈ôÊ ôÊ îÛ èiôÊ˘ ìÊ
ÇÊ˘óËôÊ˙ ìÎ îÊ†éÎ áQöËÖÎ •Ê†Î .
(2) «ôÊúÎ °Ë •ÖÊìÄ èÊîòÊì ÉüöèÎ œôÊúÎ °Ë •”ìü˘óÊöéÊÖË îÊè°Ë†Ë ÄòË ÄöŒôÊè ôÊúË.
(3) úÊë°Ë †úÊòÊì Ä˘úÊ •œô˘è ﬂè÷í †úÊòÊìÊè •”ìü˘óÊöé îÍ é˙îéÎ êÊ˘ñúÊúÎ . •ùÊ •†úÊòÊìÊòÈ °Î
îÊŒôÊè úöÉ°Î ¤ôÊ •ÊÙ ¿üáì≈ôÊ îÛ òÊéÊè Éä àÊÎ Ë •üèÎ .
(4) òœﬂôÅÊë¥ ò°úŒôÊîÍ úË˙Ö œôÊ≈ôÊ ÇÈ éúœèÎ ñë¯ëÖË ÅÊ∞Ë ÄQì √ôÊúË. òœﬂôÅÊë¥ ê˘å,
ÄÊÎ öå¥Ê áÊÇÎ è üÊãúÊúÎ •Êé ©œîÊëìÊ≈ôÊ èÊöÅÎ îÊüÍ ì èËì ò†”ôÊè èÎ úÊîöÊúÎ . ëòä ÅÊë¥ •Êé
ÅöÊñ àÊÎ Ê ÄÈ ä¯äÊ †Î ëÊÎ ”†Ë äÊ°ÊúÎ .
(5) •”ìü˘óÊöéÊüÊãË îÏ ëÊüË≈ôÊ î˘á⁄ôÊè ñÈ åÍ ùÄéÊ⁄ôÊ òœﬂôÅÊë¥ÊüÊãË äýÎ •Êé èö˘ÇéÊ⁄ôÊ
ÅÊë¥ÊüÊãË èö˘ÇÄ Äå¥Ê ÊúÍ ì √ôÊ‹ôÊè. ôÊòÈ °Î òœﬂôÅÊë¥ÊÖÊ ìÊù äÊ°èÊ ôÎ ß˙.
(6) áÊëÊ •”ìü˘óÊöé äÊ°ŒôÊüÊãË ÅÊŒôÊÖË úÎ °, îÛ òÊé ßœôÊëË èôÊö ÄöÊúÎ . èËì úÎ °Î îÎ ¢Ê áÊﬂè
•”ìü˘óÊöéÊÖË úÊö˘úÊöèÊ •üÍ ìôÎ .
(7) úÎ °ÊÎ úÎ °Ë î˘á⁄ôÊè¤ôÊ òÊùÊ˘ ÖÎ úáì •Êé ü˘¡ôÊ ôÊÖË î†ÊéË ÄöÊúË. œôÊòÈ °Î ìÎ ò¿ôÊ ÄèË
ÅÊë¥ÊÖË Çöá •Ê†Î †Î ﬂîﬁä †ÊÎ ß˙.
(8) òÊüÊ •”ì ìÊÄÊöè •üèË èö œôÊ˘ìÊ áÊﬂè •”ì ëÎ ™ ìôÎ .
(9) òÊùÊ˘ ÖË ìôòè ÄÊÅ˘åÊìÎ îÛ èúÊöË ÊúÊúË.
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